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O mais recente livro de Ivoni Richter Reimer1 trata do tema terra e água. Novamente o movimento de Jesus, nos inícios do cristianismo, é a fonte de onde extrai os preciosos ensinamentos que alimentam 
suas reflexões. O livro é constituído por sete capítulos. Após uma bonita apresen-tação feita pelo doutor Gotfried Brakemeier, biblista e ex-presidente da Federação Luterana Mundial, e de uma breve introdução, o primeiro capítulo do livro discorre sobre “fazer, saber e poder: introduzindo a 
palavra e os olhares” (p. 17-26). Aí a autora expõe brevemente tópicos sobre seu jeito de leitura dos textos e sobre a abordagem do tema. No 
capítulo 2, “Abrindo olhos, corações, mentes, mãos, ouvidos e entra-nhas” (p. 27-36), a autora mostra como a dimensão do cuidado com o ambiente está vinculada a experiências concretas de pessoas que se sabem encantadas pelas belezas da criação e se mostram preocupadas 
com o futuro deste espaço-casa. A autora elenca várias organizações, 
programas e ações, em que o tema terra e água vem sendo tratado nos 
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últimos anos. No capítulo 3, “Terra, cuidado e gratuidade: sabedoria que brota de sementes” (p. 37-42), a autora já introduz os leitores e as leitoras ao universo do Novo Testamento, indicando especialmente as parábolas de Jesus, nas quais a temática é especialmente tratada. No capítulo 4, “A terra é de Deus e estrado de seus pés?! (p. 43-58), a autora apresenta um dos capítulos de fundo do livro, tratando com acuidade, mas com linguagem acessível, o tema da “situação político--fundiária na Palestina no século I”. Aí está em foco a relação das pes-soas e dos poderes com aquela pequena terra da Palestina, palco de importantes, embora periféricos, eventos relacionados à atuação de Jesus de Nazaré. Trata-se aí de exploração e riqueza, impostos e re-sistência, terra e identidade cultural. Também o apóstolo Paulo e seus breves esboços de uma teologia da terra são tratados nesse capítulo, e 
são lembradas, especialmente, as palavras dele na Carta aos Romanos, 
quando afirma que a criação inteira geme e sofre. 
No capítulo 5, “De terra e água, de amor e guerras” (p. 59-74), a autora busca evidenciar como o tema água está profundamente rela-cionado à vida litúrgica e sacramental da comunidade cristã, indicando para o batismo e mostrando como a preocupação com a água e com o acesso universal a esse bem precioso deveria se transformar em questão de status quaestiones para as igrejas. As águas do batismo são águas de cura e de travessia para a vida.
 No capítulo 6, “Escatológicas e eternas águas na denúncia de 
explorações” (p. 77-86), a autora trata do tema da água na tradição apocalíptica. O capítulo 7, “Para continuar a palavra... Integridade da 
criação, vida e paz em nosso mundo globalizado” (p. 87-90), busca 
mostrar como as questões apresentadas no livro, sobre terra e água, 
podem e devem ser tomadas como contribuições importantes para um 
mundo globalizado. Ao final da obra há importantes indicações para lei-
turas adicionais, apresentadas nas referências bibliográficas (p. 91-96). 
Coeditado de duas editoras, uma universitária e outra comercial, o livro tem excelente apresentação. Singelo e profundo, é de leitura enriquecedora, como sugere o prefaciador: O leitor e a leitora agradecem pela riqueza dos conteúdos. A autora consegue 
revelar dimensões por demais vezes ocultas nos textos e, assim, entusiasma 
para a causa a que se propõe servir. A legitimidade da mesma não necessita 
de justificação. Ela encontrou em Ivoni Richter Reimer excelente e competente defensora. Recomendo enfaticamente a leitura deste livro e desejo que ajude a 
converter corações e mentes em favor do cuidado que a maravilha da criação 
de Deus requer (p. 10). 
